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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
（ 三枝 德栄 ）  印 
 
（学位論文のタイトル） 
Mesenchymal stem cells attenuate peripheral neuronal degeneration in spinocerebellar at































日後の切片でも、GFPで標識されたMSCsが前根の軸索の領域で確認された。   
以上のように髄腔内投与したMSCsが軸索に到達することがわかったため、MSCs髄腔内投与がもた
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